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Abstract 
Background and Objectives: Spiritual intelligence and self-regulation have the main impact on health care service to 
patients and having these features in the nurses of intensive ward is more important. Therefore, current study 
investigated the spiritual intelligence and self-regulation among male and female nurses of intensive and general wards 
in the hospitals of Tehran city. 
Materials and Methods: This study is a descriptive comparative research that has performed on 180 male and female 
nurses in the hospitals of Tehran city. Self-Regulation Questionnaire (SRQ) and Spiritual Intelligence Assessment were 
utilized to gather the data. Finally, data analysis  was done by MANOVA. 
Results: The findings indicated that there is no significant difference in terms of spiritual intelligence and self-
regulation between the nurses of intensive and general wards (p<0.05). In addition, the difference of male and female in 
spiritual intelligence is not significant (p<0.05), although the difference of male and female nurses in self-regulation is 
significant. 
Conclusion: The results of current study can be utilized in effective engagement of medical staff specially nurses in 
divers wards (intensive and general). 
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 چنیذٌ
سػبًی وبدس دسهبًی ثِ ثیوبساى داسد ٍ داسا ثَدى  ثشخَسداسی اص َّؽ هؼٌَی ٍ خَداًضجبعی تأثیش ثؼضایی دس خذهبتف: اَذاسببقٍ ي 
ثٌبثشایي دس ایي پظٍّؾ ثِ ثشسػی َّؽ هؼٌَی ٍ خَداًضجبعی . تشی ثشخَسداس اػت ایي ٍیظگی دس پشػتبساى ثخؾ ٍیظُ اص اّویت ثیؾ
 ّبی ؿْش تْشاى پشداختِ ؿذُ اػت.ّبی ٍیظُ ٍ ػوَهی ثیوبسػتبىًبى پشػتبسؿبغل دس ثخؾدس هشداى ٍ ص
 ّبیًفش اص پشػتبساى صى ٍ هشد ؿبغل دس ثیوبسػتبى 180یی اػت وِ ثش سٍی  همبیؼِ -هغبلؼِ ثِ كَست تَكیفی: َب ريشمًاد ي 
ی خَداًضجبعی ٍ  ًبهِ ّب، اص پشػؾآٍسی دادُ ؿذ. ثشای خوغیی اًدبم  یی چٌذ هشحلِ خَؿِ -داًـگبّی تْشاى، ثِ كَست تلبدفی
 ( اًدبم پزیشفت.MANOVAّب ثب اػتفبدُ اص ٍاسیبًغ چٌذهتغیشی) ی َّؽ هؼٌَی اػتفبدُ ؿذ. دس ًْبیت، تحلیل دادُ ًبهِ پشػؾ
ٍخَد  َّؽ هؼٌَی ٍ خَداًضجبعی شظًاص  ،ًـبى داد تفبٍت هؼٌبداسی ثیي پشػتبساى ثخؾ ٍیظُ ٍ ػوَهی ّب یبفتِ َب: یبفتٍ
تفبٍت دٍ گشٍُ صى ٍ هشد اهب  ؛(p<0.05)یؼتداس ًهؼٌیَّؽ هؼٌَی  ًظشهشد اص  ّبی صى ٍ ّوچٌیي، تفبٍت گشٍُ (.p<0.05ًذاسد)
 صًبى اص خَداًضجبعی ثبالتشی ثشخَسداسًذ. ٍ (p<0.05)اػتداس  هؼٌیتبس، اص ًظش هتغیشّبی خَداًضجبعی پشػ
ّبی  تَاى گفت وِ خَداًضجبعی ٍ َّؽ هؼٌَی دس وبس ثب ثیوبساى دس ثخؾ هی ،پظٍّؾ حبضش ّبیِ تَخِ ثِ ًتیدثب گیری:  وتیجٍ
 .تَخِ ٍیظُ داؿت ،خبف ّبیٍ دس اهش آهَصؽ ٍ ثِ وبسگوبسی پشػتبساى ثبیذ ثِ ایي هَسد اػتثش ؤؿٌبختی ه اص هتغیشّبی سٍاى ،دسهبًی




تأثیش هؼٌَیت دس  ی صیبدی دس صهیٌِ ّبیِ اخیشاً هغبلؼ
( وِ آى سا 3ٍ  2، 1ؿذُ) ّب ٍ ثْجَد ػولىشد افشاد اًدبم ػبصهبى
ػبصگبسی ٍ تغبثك ثْتش افشاد دس هَاخِْ ثشای ًیشٍی لذستوٌذی 
تَخِ ثِ ػالٍُ ثش ایي،  (.4)هؼشفی وشدُ اػت ّب ثب هـىل
ی پشػتبساى، ًمؾ هثجتی دس استمبی  ّبی اًگیضاًٌذُ ػبهل
 هؼٌَی(. َّؽ5ٍسی آى خَاّذ داؿت)ػبصهبى ایـبى ٍ ثْشُ
ّبیی اػت وِ ّب ٍ ظشفیتیی اص تَاًبییػِی هدوَ دسثشگیشًذُ
پزیشی فشد  اص هٌبثغ هؼٌَی ثشای افضایؾ ثْضیؼتی ٍ اًغجبق
(. َّؽ هؼٌَی پبیِ ٍاػبػی ضشٍسی ثشای 6وٌذ)اػتفبدُ هی
 ػولىشد هؤثش َّؽ هٌغمی ٍ َّؽ ّیدبًی اػت. َّؽ
هؼٌَی، َّؽ ثٌیبدی ٍ اػبػی اًؼبى اػت. اص دیذگبُ صٍّش ٍ 
تشیي وبسثشدّبی َّؽ هؼٌَی دس  (، هْن8( ٍ خَسج)7هبسؿبل)
ایدبد  -2ایدبد آساهؾ خبعش،  -1هحیظ وبس ػجبست اػت اص: 
دسن هتمبثل ٍ تفبّن ثیي افشاد؛ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ یىی اص 
 -3ی ػبلن، یىذلی اػت.  ّبی اػبػی ثشای ایدبد ساثغِثٌیبى
اُ؛ ٍ ایي ّبی س هذیشیت وشدى تغییشّب ٍ اص هیبى ثشداؿتي هبًغ
تشیي ػغح َّؿیبسی هؼٌَی اػت. ایي فشایٌذ لبدس اػت ػویك
ّبی فشد هؼٌب ٍ  اص ًظش پذیذاسؿٌبختی ثِ سٍیذادّب ٍ تدشثِ
-(. ثبتَخِ ثِ ایي وِ پظٍّؾ9تشی ثذّذ) اسصؽ ؿخلی ثیؾ
ی ثیي هَفمیت ٍ هؼٌَیت سا تأییذ وشدُ  ّبی صیبدی ساثغِ
وبسی جَد ویفیت صًذگیّبی هؼٌَی ًِ تٌْب ثِ ثْاػت، اسصؽ
اًدبهذ، ثلىِ ایي تَاًبیی سا داسد وِ هٌدش ثِ استمبی وبسوٌبى هی
 ی اصیلمقبلٍ
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ّب ٍ هـبغل، ول ػبصهبى ؿَد؛ ثٌبثشایي ٍسٍد هؼٌَیت ثِ حشفِ
تَاًذ تأثیش هثجتی دس ثْجَد  ی ًَپبیی اػت وِ هی پذیذُ
 (. 10ّب داؿتِ ثبؿذ)ػولىشد ٍ كالحیت افشاد ٍ استمبی ػبصهبى
ّبی  ػالٍُ ثش ایي، هتغیش دیگشی وِ سیـِ دس آهَصُ
ّبیی ثشای وٌتشل رّي( داسد، هؼٌَی)دػتَسالؼول
ّبی  (. خَداًضجبعی ثب پظٍّؾ11اػت) 1خَداًضجبعی
ی سؿذ تحَلی اخالق ٍ  ، دس صهی2ٌِی ّبفوي گؼتشدُ
ؿٌبػی ػبصی آى دس وَدوبى، خبی خَد سا دس سٍاى دسٍى
چْبس ػغح تؼشیف ؿذُ وِ ػجبست  ثبصوشد. ثشای خَداًضجبعی
اػت اص: ػغح غیشاخاللی، ػغح چؼجٌذگی ثِ لَاًیي، ػغح 
ّبی اخیش، (. دس د12ِّػبصی) یبثی ٍ ػغح دسٍىَّیت
خَداًضجبعی دس هحیظ هذسػِ، خبًَادُ ٍ ؿغلی هَسد ثشسػی 
-(. سفتبسّبی ًـبى12ٍ پظٍّؾ ٍ آهَصؽ لشاس گشفتِ اػت)
اػت اص: تؼبهل اختوبػی هثجت،  ی خَداًضجبعی ػجبست دٌّذُ
خَدداسی اص كذهِ صدى ثِ دیگشاى، دسن سٍاثظ ػلت ٍ هؼلَلی 
ّبی هٌفی، ٍ تَاًبیی داؿتي اػٌبدّبی دسًٍی، فشًٍـبًذى تىبًِ
 ّبی دیگش دس حل هـىل. ثِ تأخیش اًذاختي لزّت ٍ دیذى گضیٌِ
ّب  ّب ٍ ّذایت آى خَداًضجبعی، تَاًبیی ؿشٍع ادای ٍظیفِ
ی فشدی هَلذ  دٌّذُ ػَی تىویل ٍ اتوبم اػت؛ ٍ ایي، ًـبىثِ 
سفتبسی،  -(. ثشاػبع سٍیىشد ؿٌبختی14ٍ  13اػت)
خَداًضجبعی، ّذف ًْبیی ػبصگبسی ثب ػیؼتن اختوبػی اػت. 
ٍسی  تَاًذ اص عشیك ًمـی وِ دس استمبی ثْشُخَداًضجبعی هی
غل وٌذ، احؼبع تؼْذ وبسوٌبى سا دس اًدبم كحیح ؿثبصی هی
ػبصی ایي (. ثٌبثشایي، هیضاى دسٍى11خَد افضایؾ دّذ)
ٍسی  ّب، ثشای ػبصگبسی ثب هحیظ ٍ سؿذ ثْشٌُّدبسّب ٍ اسصؽ
 ّبِ ًتید یی، هغبلؼِ سد(. 15ػبصهبى، خضٍ اكَل الضاهی اػت)
حیت ثبلیٌی الیي َّؽ هؼٌَی پشػتبساى ٍ كثوِ  ًـبى داد
ٍ َّؽ ( 16)ّوجؼتگی هؼٌبداس ٍ هثجت ٍخَد داسد ،ّب آى
. (17)س سضبیت ثیوبساى داسددتشیي تأثیش هثجت سا  هؼٌَی، ثیؾ
 ،ًذاُ صادُ ٍ ّوىبساى اًدبم داد ی وِ اوجشیی هغبلؼِ دسّوچٌیي 
الهت سٍیی، ػ هـخق ؿذ وِ ثیي َّؽ هؼٌَی ٍ ػخت
هؼٌبداس ٍ هثجتی ٍخَد  ی ساثغِ ،پشػتبساى الهتػوَهی ٍ ػ
 ثیبًگش ٍیظگی ػبصگبسی ٍ تغبثك ثْتش پشػتبساىِ ،. ایي(18)داسد
ّبی سٍصهشُ  داسای َّؽ هؼٌَی ثبال، دس هَاخِْ ثب اػتشع
پشداصاىِ  ّبی ًظشیِ اص خبًجی دیگش، ثشاػبع تحمیكاػت. 
، هؼٌَیت ٍ ثشسػی 4ٍ ًبیتیٌگل 3پشػتبسی چَى، ٍاتؼَى
ّبی پشػتبسی تشیي ًمؾًیبصّبی هؼٌَی ثیوبساى، یىی اص هْن









(. ایي دسحبلی اػت وِ هحممبى ثش ایي ثبٍسًذ 20ٍ  19)اػت
ّبی ٍیظُ دس ّبیی وِ دس ثخؾ هشالجتوِ ثب ٍخَد پیـشفت
سٍاًی ثیوبساى  -ّبی سٍحیّبی اخیش سخ دادُ، اهب هشالجتػبل
(. ػالٍُ ثش ایي، ٍخَد 22ٍ  21ًبدیذُ گشفتِ ؿذُ اػت)
 (،23ّبی ٍیظُ) ّبی هتؼذد ٍ ًبآؿٌب دس ثخؾ هشالجت هحشن
ّبی ثیوبساىِ  ی هـىل هَخت ؿذُ اػت تب لؼوت ػوذُ
ٍ  24ّبی ّیدبًی ٍ سٍاًی ثبؿذ) ثؼتشی دس ایي ثخؾ، هـىل
اًذ وِ اػتشع  ٍ ّوىبساى دسیبفتِ 5(. ّوچٌیي، ویشؿَف25
تَاى ثب دادى اعالػبت ّبی ٍیظُ، هیثیوبساى سا دس ثخؾ
 ّبی پضؿىی ثشاػبع ّبی هذاخلِ ی ثیوبسی ٍ ّذف دسثبسُ
تَاى گفت،  (. ثٌبثشایي هی26تئَسی خَداًضجبعی، وبّؾ داد)
ّبی هشتجظ ثب ػلَم پضؿىی، ثِ ٍیظُ  اص آًدب وِ دس حشفِ
هـبغلی چَى پضؿىی، پشػتبسی ٍ هبهبیی وِ دس استجبط ثب 
ّبی حؼبع ٍ ثحشاًی هَاخِ ّؼتٌذ؛ ٍ  ثیوبس ّوَاسُ ثب هَلؼیت
ّبی  ثخؾ هشالجتًیض ثب تَخِ ثِ آًچِ گفتِ ؿذ، ایي هَاسد دس 
سٍ، ثِ  تشی ثشخَسداس اػت. اص ایي ٍیظُ اص حؼبػیت ثیؾ
وبسگیشی افشادی وِ داسای َّؽ هؼٌَی ٍ خَداًضجبعی 
سػذ ٍ ایي، دس  ثبالتشی ّؼتٌذ، اهشی ضشٍسی ثِ ًظش هی
ّبی ٍیظُ اّویت ؿبیبًی داسد. ثٌبثشایي، دس ایي پظٍّؾ  ثخؾ
س پشػتبساى صى ٍ َّؽ هؼٌَی ٍ خَداًضجبعی سا دثش آى ؿذین 
-ّبی ػوَهی ثیوبسػتبىّبی ٍیظُ ٍ ثخؾهشد ؿبغل دس ثخؾ
 .ّبی ؿْش تْشاى، ثشسػی وٌین
 
 َب مًاد ي ريش
 
یی  كَست تَكیفی ٍ اص ًَع همبیؼِ یی ثِ ایي پظٍّؾ، هغبلؼِ
ًفش اص پشػتبساى صى ٍ هشد ؿبغل دس  180اػت وِ ثش سٍی 
گیشی اًدبم ؿذُ ٍ ًوًَِ 1393ّبی تْشاى، دس ػبل ثیوبسػتبى
ّب  گیشی دس ایي ثیوبسػتبى ًوًَِكَست تلبدفی ثَدُ اػت.  ثِ
ّبی ّش  دس چٌذ هشحلِ ٍ ثِ ایي كَست ثَد وِ اثتذا ثخؾ
ٍ ػپغ اص  تمؼین ؿذ ٍیظُ ٍ ػوَهی ی عجمِدٍ ثیوبسػتبى ثِ 
 ییّب ّب(، ثخؾ ثِ تلبدف)هتٌبػت ثب تؼذاد ثخؾ ،ّش عجمِ
ثؼذ اص ّوبٌّگی  ،ّب دس ّش یه اص ثخؾػپغ . ثشگضیذُ ؿذًذ
هتٌبػت ثب تؼذاد پشػتبس ّش ثخؾ، پشػتبساى ثِ  ،ثب ػشپشػتبس
تلبدف اًتخبة ؿذًذ ٍ ػپغ دس ّش ؿیفت ثِ ٍاحذّبی 
 دادى اص وؼت سضبیت ٍ تَضیح پغٍ  ؿذپظٍّؾ هشاخؼِ 
اص تؼذاد هَسد . ٍاسد هغبلؼِ ؿذًذ ،ّذف اص اًدبم پظٍّؾ
(، 1تي سیضؽ احتوبلی)عجك خذٍل ثشسػی، ثب دس ًظش گشف
ًبهِ اص  پشػؾ 91ّبی ٍیظُ؛ ٍ ًبهِ اص ثخؾ پشػؾ 89تؼذاد 
ؿذ ٍ هَسد اسصیبثی لشاسگشفت. دس آٍسیّبی ػوَهی خوغثخؾ
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ایي پظٍّؾ ثشای ػٌدؾ َّؽ هؼٌَیِ گشٍُ هَسد هغبلؼِ، اص 
صادُ ٍ ّوىبساى اػتفبدُ  هؼٌَی ػجذالِی َّؽ ًبهِ پشػؾ
ػجبستی َّؽ هؼٌَی، ثِ كَست  29ی  ًبهِ ػؾ(. پش27ؿذ)
ٍ حذاوثش  29اؽ،  یی اػت ٍ حذاللِ ًوشُ لیىشت پٌح گضیٌِ
ًبهِ ثش سٍی داًـدَیبى ٌّدبس  اػت. ایي پشػؾ 145ًوشُ، 
هحبػجِ  87/0ؿذُ ٍ پبیبیی آى ًیض ثب ضشیت آلفبی وشًٍجبخ 
(. ثشای ػٌدؾ خَداًضجبعی ًیض اص 27گشدیذُ اػت)
ًبهِ دس  وِ ایي پشػؾ اػتفبدُ ؿذ داًضجبعیخَ ی ًبهِ پشػؾ
 پشػؾ 50 ثب ،همیبع ٍ یه ؿبخق خَداًضجبعی ول چْبس
اص:  ُ اػتًبهِ ػجبست ثَد ّبی ایي پشػؾ تذٍیي گشدیذ. همیبع
یبثی ٍ  غیشاخاللی ثَدى، چؼجٌذگی ثِ لَاًیي، َّیت
ًبهِ ثشاػبع همیبع  گزاسی ایي پشػؾ ػبصی. ًوشُ دسٍى
حذالل ًوشُ  (؛ 5ٍ; هَافمن وبهالً تب 1; هخبلفن وبهالً)لیىشت
. ثَد 250 ،ٍ حذاوثش ًوشُ 50 ،خَداًضجبعی ی ًبهِ دس پشػؾ
فَق، ثب اػتفبدُ اص سٍؽ آلفبی  ی ًبهِ ضشیت پبیبیی پشػؾ
دػت آهذ وِ هیضاى لبثل لجَلی ثشای ایي ِ ث 83/0وشًٍجبخ 
 ی دٍ ثبصآصهبیی سا ثب فبكلِ پبیبییپظٍّؾ ثَد. صًذوشیوی،  
ًفش دس ثشسػی اٍلیِ، ضشیت ّوجؼتگی  50ّفتِ ثب تؼذاد 
ّوجؼتگی ثشای  ّبی گضاسؽ وشد. ضشیت 74/0 پیشػَىِ
 ثُؼذّبیثشای ٍ  ؛70/0، غیشاخاللی ٍ چؼجٌذگی ّبی ػغح
(. ثشای سػبیت 11)ثَد 76/0، ػبصی یبثی ٍ دسٍى َّیت
كَست داٍعلجبًِ دس  ّب ثِ ّبی اخاللی پظٍّؾ، ًوًَِ هالحظِ
ّب اعویٌبى دادُ ؿذ وِ  یي تحمیك ؿشوت وشدًذ ٍ ثِ آىا
 هبًذ. اعالػبتـبى ثِ كَست هحشهبًِ ثبلی هی
ی َّؽ هؼٌَی ٍ خَداًضجبعی پشػتبساى صى  ثشای همبیؼِ
ّبی ػوَهی ٍ ٍیظُ، اص تحلیل ٍاسیبًغ  ٍ هشد ٍ پشػتبساى ثخؾ





ّبی  ّبی هَسد ثشسػی ٍ یبفتِ ؿٌبختی ًوًَِ اعالػبت خوؼیت
 ّب دس خذٍل تَكیفی هتغیشّبی هَسد هغبلؼِ، ثِ تفىیه گشٍُ
ّبی ثِ دػت آهذُ اص پظٍّؾ  ، آهذُ اػت. ثشاػبع ًتید1ِ
دسكذ خوؼیت هَسد  4/74(، دس حذٍد 2حبضش)عجك خذٍل 
اًذ.  دسكذ سا ًیض هشداى تـىیل دادُ 6/25هغبلؼِ سا صًبى ٍ 
تحلیالت افشاد ٍ هیبًگیي ػٌی گشٍُ هَسد هغبلؼِ ًیض ثِ 
 ثَدُ اػت.  1/33تشتیت، وبسؿٌبػی پشػتبسی ٍ 
 








  میبوگیه ي اوحراف استبوذارد ًَش معىًی بٍ تفنیل جىسیت: 2يلجذ
 
 جىسیت متغیرَب        
 جمع مرد زن
 SD میبوگیه SD میبوگیه SD میبوگیه
 1/6 51 9/6 50 8/5 52 ی َستی درك ي ارتببط بب سرچطمٍ
 1/9 6/67 4/9 8/66 1/9 8/67 زوذگی معىًی
 2/14 1/119 5/15 7/116 9/13 8/119 ی مل ًَش معىًی ومرٌ
 
ی ول  ّب ٍ ًوشُ ، هیبًگیي هؤلف3ِثش اػبع اعالػبت خذٍل
 ؽ هؼٌَی پشػتبساى صى ثبالتش اص پشػتبساى هشد اػت. َّ
دّذ ّیچ یه اص ػِ  هیّبی ثِ دػت آهذُ ًـبى  ًتیدِ
ی ٍیظُ ٍ ّب ی تفبٍت گشٍُ ی هالن آصهَى دسثبسُ ؿبخق آهبسُ
داس ًـذُ اػت. ایي یبفتِ ثِ ػوَهی اص ًظش َّؽ هؼٌَی، هؼٌی
اص ًظش ّبی ٍیظُ ٍ ػوَهی  ایي هؼٌب اػت وِ پشػتبساى ثخؾ
( ٍ 3َّؽ هؼٌَی تفبٍت هؼٌبداسی ًؼجت ثِ ّن ًذاسًذ)خذٍل
ّبی ػوَهی، ثب تٌْب هیبًگیي َّؽ هؼٌَی پشػتبساى ثخؾ
ی  ّبی ٍیظُ ثب ًوشُتش اص ثخؾ ، اًذوی ثیؾ4/120ی  ًوشُ
(. اص عشفی، ّیچ یه اص ػِ ؿبخق 3اػت)خذٍل  9/118
ٍ هشد ّبی صى  ی تفبٍت گشٍُ ی هالن آصهَى دسثبسُ آهبسُ
(. ایي 3داس ًـذُ اػت)خذٍل پشػتبس، اص ًظش َّؽ هؼٌَی هؼٌی
یبفتِ ثِ ایي هؼٌب اػت وِ پشػتبساى صى ٍ هشد اص ًظش َّؽ 
هؼٌَی تفبٍت هؼٌبداسی ثب ّن ًذاسًذ ٍ تٌْب هیبًگیي َّؽ 
، اًذوی ثبالتش اص هشداى، ثب 8/119ی  هؼٌَی صًبى پشػتبس، ثب ًوشُ




 درصذ تعذاد متغیر
 هحل خذهت
 6/50 91 ثخؾ ػوَهی
 4/49 89 ثخؾ ٍیظُ
 خٌؼیت
 4/74 134 صى
 6/25 46 هشد
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 استبوذارد خًداوضببطی، بٍ تفنیل جىسیتمیبوگیه ي اوحراف  .4يلجذ
 
 جىسیت                   
 متغیرَب 
 جمع مرد زن
 SD میبوگیه SD میبوگیه SD میبوگیه
 4/7 9/42 2/8 5/39 9/6 9/43 ػغح غیشاخاللی
 5 1/31 6/5 7/29 7/4 5/31 چؼجٌذگی ثِ لَاًیي
 5 9/45 1/5 6/45 5 46 تؼییي َّیت
 4/4 1/47 3/5 1/48 52/0 9/46 ػبصی دسٍى
 2/12 1/167 8/11 9/162 1/12 3/168 ی ول خَداًضجبعیًوشُ
 
 
ّبی ػغح غیشاخاللی،  ، دس هؤلف4ِثش اػبع اعالػبت خذٍل 
ی ول، هیبًگیي صًبى  چؼجٌذگی ثِ لَاًیي، تؼییي َّیت ٍ ًوشُ
 هشداى ثبالتش اػت. ػبصی، هیبًگیي ثبالتش اػت ٍ دس هؤلفِ دسٍى
ی  ی هالن آصهَى دسثبسُ اص ػَیی، ّیچ یه اص ػِ ؿبخق آهبسُ
داس ًـذُ اػت)خذٍل ّب، اص ًظش خَداًضجبعی هؼٌی تفبٍت گشٍُ
ّبی ٍیظُ  (، وِ ایي یبفتِ ثِ ایي هؼٌب اػت وِ پشػتبساى ثخؾ5
ٍ ػوَهی، اص ًظش خَداًضجبعی تفبٍت هؼٌبداسی ثب ّن ًذاسًذ. اص 
ی تفبٍت دٍ  ی هالن آصهَى دسثبسُ آهبسُ  ػِ ؿبخقّش عشفی، 
گشٍُ صى ٍ هشد پشػتبس، اص ًظش هتغیشّبی خَداًضجبعیِ هَسد 
 (.5داس ؿذُ اػت)خذٍل  هؼٌی 05/0هغبلؼِ، دس ػغح 
 








 گیری ي وتیجٍ بحث
 
ٍ  هؼٌَی َّؽ ی همبیؼِ ثشسػی ثشای حبضش پظٍّؾ
 ّبی ثخؾ دس ؿبغل پشػتبس ٍ صًبى دس هشداى خَداًضجبعی
ّبی  ًتیدِؿذ.  اًدبم ّبی ؿْش تْشاى ثیوبسػتبى ٍ ػوَهی ٍیظُ
ی ٍیظُ ٍ ػوَهی اص ّب ثیي گشٍُ حبكل اص ایي پظٍّؾ ًـبى داد
الجتِ اًتظبس ًظش َّؽ هؼٌَی، تفبٍت هؼٌبداسی ٍخَد ًذاسد. 
ی  ّبی ٍیظُ ٍظیفِسفت، ثب تَخِ ثِ ایي وِ پشػتبساى ثخؾ هی
خبف داسًذ، ّبیهشالجت اص ثیوبساًی سا وِ ًیبص ثِ هشالجت
ػول، دلت، اًضجبط ٍ ّب ػشػتیي ثخؾثشػْذُ داسًذ ٍ دس ا
توشوض ثبالتشی ًیبص اػت؛ ٍ اص عشفی اػتشع وبسوشدى دس ایي 
هؼٌَی ّب اص َّؽّب ثبالتش اػت، پشػتبساى ایي ثخؾثخؾ
ی ثبال لشاس گیشًذ. اص آًدبوِ  ثبالتشی ثشخَسداس ثبؿٌذ ٍ دس داهٌِ
یٌی ّبی د ّبی َّؽ هؼٌَی سیـِ دس ثبٍسّب ٍ اسصؽ ٍیظگی
تَاى ایي  داسد ٍ ثب تَخِ ثِ خَّ هزّجی حبون ثش خبهؼِ، هی
ّبی  عَس وِ ًتیدِ (. ّوبى29ٍ  28ّب سا پزیشفت) ًتیدِ
تحمیك یبًگ ٍ ّوىبساى دس وـَس چیي ًـبى داد پشػتبساى 
ّب ایي اهش سا  داسای َّؽ هؼٌَی پبییي ّؼتٌذ، ایي ًتیدِ
بون ثش خبهؼِ، وٌذ وِ خبیگبُ هزّت ٍ ػمبیذ دیٌی ح تأییذ هی
 (. 30دس اسصیبثی افشاد اص هیضاى هؼٌَیت تأثیش هؼتمین داسد)
ی ول  ی ّش دٍ هؤلفِ ٍ ًوشُ اص عشفی، ثیي هیبًگیي ًوشُ
َّؽ هؼٌَی دس پشػتبساى صى ٍ هشد تفبٍت هؼٌبداسی هـبّذُ 
 معىبداری Fوسبت  ارزش آمبرٌ ی الك آمبرٌ مىبع اثر
 پشػتبساى صى ٍ هشد
 104/0 3/2 027/0 پیالیی
 104/0 3/2 973/0 ٍیلىض
 104/0 3/2 027/0 ّتلیٌگ
 ػوَهی ٍ ٍیظُّبی  ثخؾ
 728/0 32/0 004/0 پیالیی
 728/0 32/0 996/0 ٍیلىض
 728/0 32/0 004/0 ّتلیٌگ
 معىبداری Fوسبت  ارزش آمبرٌ ی الك آمبرٌ مىبع اثر
 ّبی ػوَهی ٍ ٍیظُ ثخؾ
 341/0 1/1 025/0 پیالیی
 341/0 1/1 975/0 ٍیلىض
 341/0 1/1 026/0 ّتلیٌگ
 پشػتبساى صى ٍ هشد
 015/0 2/3 071/0 پیالیی
 015/0 2/3 929/0 ٍیلىض
 015/0 2/3 077/0 ّتلیٌگ
 …ی َّؽ هؼٌَی ٍ خَداًضجبعی  ی پظٍّؾ دس دیي ٍ ػالهت                                                                              همبیؼِ/ هدل8ِ
 
(، حمیك ٍ 31ّبی سلیت ٍ ّوىبساى) ًـذ، وِ ثب یبفتِ
(، ّوؼَ اػت. ایي 33( ٍ كحشاییبى ٍ ّوىبساى)32ثبف) صسی
تَاًذ ًبؿی اص تأثیشّبی ؿشایظ  وِ ایي اهش هیهحممبى هؼتمذًذ 
هَخَد دس خبهؼِ ثبؿذ وِ هَخت هیضاى تمَیت هؼٌَیبت دس 
، ّب لؼِالصم ثِ روش اػت وِ دس ثشخی اص هغبؿَد.  هشداى هی
تش اص هشداى ثَدُ  عَس هؼٌبداسی دس صًبى ثیؾ َّؽ هؼٌَی ثِ
ی خَسج ٍ ّوىبساى ًیض استجبط آهبسی  اػت. دس هغبلؼِ
هؼٌبداسی ثیي خٌؼیت ٍ َّؽ هؼٌَی هـبّذُ ؿذُ، ثِ ًحَی 
وِ صًبى اص هیبًگیي َّؽ هؼٌَی ثبالتشی ًؼجت ثِ هشداى 
وِ سًٍذ تىبهل  ًیض هؼتمذ اػت 1(. یًَگ34اًذ) ثشخَسداس ثَدُ
عَس هتفبٍتی اص هشداى كَست  َّؽ هؼٌَی دس صًبى ثِ
 . (35)گیشد هی
ّبی ٍیظُ ٍ ػوَهی اص  ّبی پشػتبساى ثخؾ اهب تفبٍت گشٍُ
تَاى  داس ًجَد. دس تجییي ایي ًتیدِ هیًظش خَداًضجبعی، هؼٌی
ّبی پیـیي  ّبی اًدبم ؿذُ، ًتیدِ ثب تَخِ ثِ پظٍّؾگفت، 
ّبی َّؽ هؼٌَی سا دس عَل ی وِ هؤلفًِـبى داد پشػتبساً
تَاًٌذ فىشّب ٍاحؼبػبت خَد سا گیشًذ، هیسٍص ثِ وبس هی
(. هحممبى 36ّبی خَد چیشُ ؿًَذ)وٌتشل وٌٌذ ٍ ثشتٌؾ
سٍیی، داؿتي هؼٌب ٍ ‎ثشایي ثبٍسًذ وِ پشػتبساىِ ثب ٍیظگی ػخت
ّذف دس صًذگی ٍ ًظبم ثبٍسّب ٍ اػتمبدات سا اص هلضٍهبت وبس 
داًٌذ، وِ هـبثِ ثب ثؼضی اص هـخلبت َّؽ هؼٌَی  َد هیخ
ّبی صًذگی سا ػشؿبس اص اػت. ایي افشاد ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تدشثِ
وٌٌذ، ّب سا آهَصًذُ تلمی هی داًٌذ ٍ ثشخَسد ثب آىهؼٌب هی
تشی داسًذ ٍ  ًؼجت ثِ سٍیذادّبی صًذگی احؼبع وٌتشل ثیؾ
ي وشیوی هًَمی ٍ (. ّوچٌی6ّب همبٍهتی)دس ثشاثش تٌؾ
ی هؼٌبداس ٍ  اًذ وِ ساثغِ یی ًـبى دادُ ّوىبساى دس هغبلؼِ
هثجتی ثیي َّؽ هؼٌَی ٍ كالحیت ثبلیٌی پشػتبساى ٍخَد 
ی هؼٌبداس ٍ  یی، گَپتب ساثغِ (. ّوچٌیي دس هغبلؼ16ِداسد)
هؼتمین ثیي َّؽ هؼٌَی ٍ خَداًضجبعی دس داًـدَیبى، 
َّؽ هؼٌَی دس هیضاى تَاى گفت  (. پغ هی37هـبّذُ وشد)
خَداًضجبعی دٍ گشٍُ پشػتبساى ثخؾ ػوَهی ٍ ٍیظُ تأثیش 
فبٍت دٍ اهب تی تمَیت آى سا فشاّن وشدُ اػت.  گزاؿتِ ٍ صهیٌِ
 05/0گشٍُ صى ٍ هشد اص ًظش هتغیشّبی هَسد هغبلؼِ، دس ػغح 
ّبی گَپتب ّوؼَ  ّب ثب یبفتِ داس ؿذُ اػت. ایي ًتیدِ هؼٌی
اػت. گَپتب دس پظٍّـی دسیبفت وِ خَدتٌظیوی دس 
ی  تَاى سیـِ ( ٍ هی37داًـدَّبی دختش ٍ پؼش هتفبٍت اػت)
خبهؼِ  ایي تفبٍت سا دس وَدوی ٍ ًَع ثشخَسد خٌؼیتی
 (. 38داًؼت)
                                                          
1
 Jung 
ّبی ثِ دػت آهذُ دس ایي پظٍّؾ ٍ  ثب تَخِ ثِ ًتیدِ
ی هیضاى داًؾ، ًگشؽ ٍ هْبست  پظٍّـی وِ دادگشی دسثبسُ
(، 22ّبی ٍیظُ اًدبم داد) ّبی هشالجت پشػتبساى ؿبغل دس ثخؾ
ّبیی وِ پشػتبساى  تشیي ػبهل سػذ یىی اص هْنثِ ًظش هی
ػبصد، ّبی دیگش هدضا هیّبی ٍیظُ سا اص ثخؾ ؿبغل دس ثخؾ
ّبیی چَى َّؽ هؼٌَی، خَداًضجبعی ٍ  داسا ثَدى ٍیظگی
ّبی ػلوی اػت، تب  ّوچٌیي، آگبّی فشاٍاى ًؼجت ثِ ًظشیِ
ثتَاًٌذ ثِ ثْتشیي ًحَ ًیبصّبی ثیوبساى سا ثشآٍسدُ ػبصًذ. پغ 
ٍاضح ٍ هجشّي اػت وِ ثذیي هٌظَس، ثبیذ آگبّی ٍ 
ّبی هتَالی ٍ هؼتوش، هتٌبػت ّبی پشػتبساى دس دٍسُ هْبست
 ی سٍصافضٍى تىٌَلَطی ٍ داًؾ پضؿىی افضایؾ یبثذ.    ثب تَػؼِ
ایي، ًجبیذ ایي سا ًبدیذُ گشفت وِ پضؿىبى ٍ ثشػالٍُ
ّب  پشػتبساًی وِ دس هشوضّبی ثْذاؿتی ٍ دسهبًی ٍ ثیوبسػتبى
ّب ٍخغشّبی  ًوبیٌذ، دس هؼشم كذهِاًدبم ٍظیفِ هی
شّبی فیضیىی، ؿیویبیی، اسگًََهیىی، هتؼذدی، هبًٌذ خغ
ایوٌی ٍ سٍاًی)اص خولِ تٌؾ، فـبسوبسی ٍ حدن صیبد وبس، 
ّبی فدیغ، ًضاع ٍ  ّب ٍحبدثِ ی هلذٍهبى تلبدف هـبّذُ
ّب ػجت احؼبع ًبسضبیتی ؿغلی  دسگیشی( لشاس داسًذ، وِ ایي
-ٍ افضایؾ غیجت دس وبس ٍ ًیض وبّؾ خاللیت ٍ ًَآٍسی هی
ثٌبثشایي،  .هوىي اػت ثِ وبس افشاد لغوِ ثضًذؿَد، تبحذی وِ 
تَاًذ هَخت ثْجَد كالحیت هؼٌَی ٍ خَدتٌظیوی هیَّؽ
 (.6پشػتبساى ٍ استمبی ویفیت هشالجت اص ثیوبساى ؿَد)
ّبی ثِ  ی ًتیدِ دس ًْبیت هی تَاى ثِ چٌذیي ًىتِ دسثبسُ
ّبی هشتجظِ پیـیي  ی تحمیك وًٌَی ٍ پظٍّؾ دػت آهذُ
سػذ اػتفبدُ اص اثضاسّبی  اص آى خولِ، ثِ ًظش هیاؿبسُ وشد؛ 
ّبی  تَاًذ دس ًتیدِ گیشی َّؽ هؼٌَی، هی هتفبٍت ثشای اًذاصُ
هتٌبلضی وِ دس ایي ثبسُ ثِ دػت آهذُ، تأثیش داؿتِ ثبؿذ. اص 
ی  ػَی دیگش، ثب تَخِ ثِ ایي وِ ادثیبت پظٍّـی گؼتشدُ
ی  ى همبیؼِی ایي دٍ هتغیش ٍخَد ًذاؿت، اهىب هشتجغی دسثبسُ
سٍ  ّبی ثِ دػت آهذُ، حبكل ًـذ. اص ایي ی ًتیدِ گؼتشدُ
ی ایي دٍ  ّبی آتی، ثِ ساثغِ گشدد دس پظٍّؾپیـٌْبد هی
هؤلفِ ثب دیگش هتغیشّبی ؿخلیتی ٍ ؿغلی پشداختِ ؿَد، 
ی ّش هتغیش، ًیبصهٌذ توشوض ثش  چشاوِ استمبی داًؾ دسثبسُ
ْجَد ٍ افضایؾ َّؽ ّبی اثشگزاس ثش آى اػت. هؼلوبً، ث ػبهل
هؼٌَی ٍ خَداًضجبعی، هَخت سؿذ فشدی افشاد دس ثبالتشیي 
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